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Melilli – the Mediterranean Textile Pole
El proyecto «Melilli – Polo Tessile del Mediterraneo» se puso 
en marcha en 2006, fruto de un acuerdo entre la Adminis-
tración de la Región de Sicilia y el Ayuntamiento de Melilli. 
Melilli es una pequeña ciudad, cerca de Siracusa, situada en 
una zona rica en historia y yacimientos arqueológicos, pero 
que ha visto ocupado el territorio que la separa del mar por 
dos grandes refinerías petroquímicas que han dado vida a 
sus habitantes, sacándoles del trabajo agrícola tradicional 
pero comprometiendo fuertemente el entorno.
El Ayuntamiento ha visto, por tanto, en el proyecto «Polo 
Tessile del Mediterraneo», una oportunidad para relanzar 
el desarrollo de este territorio, crear nuevas posibilidades 
laborales y reencontrar la propia identidad cultural entre 
pasado y futuro, recuperando aquellos conocimientos y 
capacidades artesanales que en el pasado habían caracteri-
zado la vida económica y artística de Sicilia. Así, ha facili-
tado un primer nivel de viabilidad del proyecto poniendo a 
disposición del mismo una vasta área –antes de propiedad 
militar– situada a los pies del núcleo habitado y un palacio, 
para situar el centro operativo, los laboratorios y las activi-
dades del Polo. El proyecto se presentó después al congreso 
internacional «Ciencia y Patrimonio Cultural en el Medite-
rráneo», que tuvo lugar en Palermo en octubre de 2007 y en 
el que participaron y manifestaron su interés representantes 
de los países que se asoman a este mar.
The project Melilli – the Mediterranean Textile Pole was 
launched in 2006, as the result of an agreement between 
the Regional Government of Sicily and the Town Council 
of Melilli. Melilli is a town near Syracuse, located in an area 
that is rich in history and archaeological sites. In recent 
times, the territory that separates the town from the sea was 
occupied by two large petrol refineries which have provided 
a livelihood for the region’s inhabitants and allowed them 
to abandon the traditional rural economy, but which had a 
serious impact on the environment.
The town council sees the Mediterranean Textile Pole 
project as an opportunity to relaunch the area’s develop-
ment, creating new forms of employment and reviving the 
cultural identity. The aim is to create a bridge between the 
past and the future by recovering the traditional skills and 
know-how which used to characterize the island’s economic 
and artistic life. The first step was to assign to the project a 
large area just outside the town which had previously be-
longed to the military, and a mansion where the centre of 
operations, the laboratories and all the Pole’s activities could 
be housed. The project was presented at the international 
congress «Science and Cultural Heritage in the Mediterra-
nean» held in Palermo in October 2007, which was attended 
by representatives of the Mediterranean countries.
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Premisas y objetivo del proyecto
La idea del proyecto es de Angela Lombardo, que gracias a 
su voluntad y capacidad organizativa consiguió concretarlo 
sumándole instituciones públicas como el Ayuntamiento de 
Melilli, la Región de Sicilia, la Universidad de Palermo y 
Catania, y estudiosos y técnicos de alto nivel profesional. El 
proyecto se fundamenta en la consideración de la impor-
tancia que el sector textil ha tenido en la historia cultural 
y económica de Sicilia, como demuestran la cantidad y la 
calidad de los bienes que han perdurado. El patrimonio de 
conocimiento que se ha construido a lo largo de los siglos 
no puede y no debe ser menospreciado, ni mucho menos 
olvidado, sino que puede ser fuente de riqueza, alimentan-
do a un empresariado artesano que conjugue tradición e in-
novación abriéndose a una prospectiva internacional. Sici-
lia, y de manera específica Melilli –cuya administración ha 
reconocido la validez y oportunidad del proyecto– se sitúa, 
pues, al frente de un proceso que tiene como objetivos:
n recuperar la tradición textil, estudiando sus característi-
cas y peculiaridades; 
n conservar el patrimonio existente como marca tangible 
de la propia identidad cultural;
n crear empresas artesanas que continúen y renueven esta 
tradición, con productos capaces de hallar un espacio pro-
pio en el mercado globalizado;
n postularse como centro de intercambio e investigación 
entre los países del Mediterráneo, promoviendo flujos de 
competencia, tecnología y recursos para la creación de re-
des de conocimiento que conduzcan al desarrollo de las di-
versas disciplinas y capacidades territoriales.
La creación de una red de conexión entre la producción 
textil de Sicilia y las actividades análogas de otros países, 
como España, Túnez, Marruecos o Turquía, quiere generar 
cadenas de producción translocales basadas en relaciones 
de cooperación equilibradas que podrían contribuir a resol-
ver tanto la diversidad de experiencias que separan el norte 
y el sur como el impasse actual que ve cómo los sistemas 
locales menos avanzados permanecen en sectores producti-
vos de escaso valor añadido y salarios bajos.
Premises and objectives
The project was the idea of Angela Lombardo. With her 
excellent organizational skills and her determination, she 
obtained support from public institutions such as the Town 
Council of Melilli, the Region of Sicily and the Universities 
of Palermo and Catania, and from scholars and high ranking 
professional experts. The project highlights the importance 
of the textile sector in the cultural and economic history of 
Sicily, as witnessed by the quantity and quality of the pro-
ducts that have survived. The heritage of the knowledge ac-
cumulated over the centuries should not be neglected; it can 
be an important source of wealth, feeding a crafts industry 
that combines tradition and innovation and is now aiming 
to make its mark in the international arena. Sicily, and in 
particular Melilli, with the firm support of its town council, 
is leading this process which has the following main objec-
tives:
n To recover the textile tradition, studying its characteris-
tics and distinctive features; 
n To preserve the existing heritage as a symbol of a unique 
cultural identity;
n To create a crafts business that nurtures and renews this 
tradition, with products able to find a niche in the glo-
balized market;
n To establish itself as a centre for exchange and research 
among Mediterranean countries, promoting competition 
and the interchange of technology and resources for the 
creation of networks of knowledge that can further the de-
velopment of the region’s capacities.
The creation of a network bringing together the textile 
production of Sicily and similar activities in countries such 
as Spain, Tunisia, Morocco and Turkey aims to establish 
translocal chains of production based on a balanced frame-
work of cooperation able to reduce the distance that sepa-
rates the north and the south and to find a way out of the 
current impasse, in which the less developed local systems 
are trapped in productive sectors of little added value and 
low wages.
en la página anterior, casulla bor-
dada en seda e hilos de oro. Sicilia, 
Piazza armerina. 
Previous page: Chasuble em-
broidered in silk and gold thread. 
Piazza armerina, Sicily.
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la iglesia principal de la ciudad 
de Melilli, con el pórtico delantero 
destinado a acoger a los peregri-
nos. 
the main church of the town of 
Melilli, with the portico at the 
front, designed to give shelter to 
pilgrims.
las costas delante de Melilli, con 
las instalaciones de las refinerías 
petroquímicas. 
the coastline near Melilli, with a 
view of the petrol refineries.
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Pàgina anterior: Casulla de seda 
e hilos metálicos de oro. Sicilia, 
1715-1725. Melilli, iglesia de San 
Sebastián. 
Previous page: Chasuble made of 
silk and gold metal thread. Sicily, 
1715-1725, Melilli, church of St 
Sebastian.
Casulla en tafetán bordado en 
hilo de oro y plata, paillettes y 
granos de coral. Sicilia (Messina), 
finales del s. xvii. Mazzarino, iglesia 
parroquial.
Chasuble in taffeta embroidered 
in gold and silver thread, paillettes 
and coral. Messina, late seven-
teenth century, Mazzarino, parish 
church.
research and the recovery  
of tradition
The activities linked to textile production in Sicily have 
played a key role throughout the island’s history. Examples 
are the possessions of the Norman kings preserved in Vien-
na, which contains the coronation gown of Roger II, with its 
wonderful fabric and embroidery. But traces of more modest 
production remain, in linen and cotton, made with good 
taste and great professional skill. These products continued 
to be made until relatively recent times; indeed, the «bi-
zarre» fabrics of the early seventeenth century are another 
example of the excellence of the work of that period. 
Apart from the fabrics, the silk embroidery, pearls and 
coral present distinctive features – as do the lace and tai-
loring, which gained an excellent reputation in the period 
between the second half of the eighteenth century and the 
Second World War. Sicily has also been a source of raw ma-
terials that were vital for other industries in Italy, for ins-
tance the silk obtained from the silkworms bred around 
Messina and the east of the island.
This activity has have left an indelible mark on the area 
in the form of a large number of old factories which a series 
of important exhibitions have recently brought to the atten-
tion of the public and the research community. 
The project sets out to gain a systematic understanding 
of this heritage, studying the technical and decorative char-
acteristics that can be revived and adapted to new methods 
geared towards production for an international market, 
reconstructing the entire process from the growing of the 
la investigación y la recuperación  
de la tradición
Las actividades ligadas a la producción textil en Sicilia han 
sido históricamente importantísimas. Baste recordar el 
ajuar de los reyes normandos conservado en Viena, que tie-
ne en el manto de la coronación de Rogelio II un ejemplo 
insuperable de excelencia tanto en la tela como en el bor-
dado. Pero aún quedan muestras antiguas de producción 
más cotidiana, en lino y algodón, hechas con buen gusto 
y calidad profesional. Estos productos se han continuado 
haciendo hasta fechas relativamente recientes y encuentran, 
por ejemplo, en los tejidos bizarre de principios del Sete-
cientos otro momento de altísima calidad. 
Más allá del tejido, también el bordado en seda, perlas y 
coral presenta características particulares, junto con los en-
cajes y la sastrería, famosa desde la segunda mitad del Ocho-
cientos hasta la 2ª Guerra Mundial. Sicilia ha sido también 
fuente de materias primas, vitales para otras manufacturas 
italianas, con la cría del gusano de seda, concentrada sobre 
todo en la zona de Messina y la Sicilia oriental.
Estas actividades han dejado una impronta importan-
te en el territorio, y una gran cantidad de manufacturas 
que tan sólo recientemente, gracias a algunas exposiciones 
importantes, se han mostrado al público y a los investiga-
dores. 
Conocer sistemáticamente estos bienes; estudiarlos y en-
tender qué características técnicas o decorativas pueden ser 
retomadas, adaptadas a nuevos instrumentos de produc-
ción, dirigidas a un mercado internacional; reconstruir el 
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proceso de producción, desde el cultivo de la morera hasta 
el de las plantas textiles y tintóreas, reproponiendo aquellas 
que mejor pueden proporcionar salidas profesionales. Éste 
es el reto y el fundamento del proyecto.
el conocimiento y la conservación  
del patrimonio existente
Uno de los objetivos del proyecto es el de llevar a cabo el 
censo del relevante patrimonio cultural textil de Sicilia; es el 
primer paso para una operación extensiva a los países aso-
ciados, y tiene varias finalidades: 
n la investigación de las características técnicas y decora-
tivas específicas de este patrimonio, constituido por orna-
mentos litúrgicos, mobiliario, muestrarios, indumentaria 
civil y teatral;
n el mapa de las actividades artesanales aún existentes y 
practicadas;
n el estudio de las características utilizables en una produc-
ción moderna;
n la conservación preventiva y el mantenimiento de los 
bienes textiles históricos.
El censo y la salvaguarda de este patrimonio será posible 
sólo por medio de dos figuras profesionales específicas: el 
historiador del tejido y de la indumentaria, y el responsable 
de la conservación y mantenimiento. Si bien las universi-
dades pueden preparar adecuadamente a los historiadores, 
la figura del responsable («operador») de conservación y 
mantenimiento, destinado a trabajar allí donde se han con-
mulberry trees to the textile and dyeing plants, and promo-
ting the areas that provide the best professional opportuni-
ties today. This is the starting-point of the project and the 
challenge that it sets itself.
Knowledge and the preservation  
of the existing heritage
The first step in an operation that can then be extended to 
the other associate countries is the recording of Sicily’s tex-
tile heritage. The process involves: 
n Study of the specific technical and decorative features of 
this heritage, comprising liturgical ornaments, furniture, 
samples, civil and theatrical costumes;
n Mapping the activities still in practice;
n Study of the characteristics that can be applied to mo-
dern-day production;
n Preventive preservation and maintenance of historical 
textile assets.
Two professionals will play a key role in the recording and 
safeguarding of this heritage: the textile and dress historian, 
and the head of preservation and maintenance. Though 
universities provide adequate training for historians, the 
figure of the head of preservation and maintenance (the op-
eratore), working on site – that is, where the products are 
preserved – is totally new. Appropriate preservation is vital 
to saving this immense and invaluable textile heritage for 
posterity. Creating this new professional profile and pro-
viding training for the operatore is also a pilot project that 
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Abajo: Detalle del bordado en 
seda de una casulla. Sicilia, me-
diados del s. xvii. Castelvetrano, 
iglesia parroquial. 
Below: Detail of the silk embroi-
dery of a chasuble. Sicily, mid-
seventeenth century. Castelve-
trano, parish church.
Detalle de una tunicela en loneta 
de plata bordada en oro con el 
escudo del obispo Amorelli. Me-
lilli, iglesia de San Sebastián. 
Detail of a tunicle in silver sail-
cloth embroidered in gold with 
the coat of arms/seal of Bishop 
Amorelli. Melilli, church of St. 
Sebastian.
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Palio de Santa Rosalía, pintado y 
bordado en seda e hilos metálicos 
de oro y plata. Sicilia, mediados del 
s. xvii. Palermo, Casa Professa
Canopy of St Rosalia, painted 
and embroidered in silk and gold 
and silver metal thread. Sicily, 
mid-seventeenth century. Palermo, 
Casa Professa.
.
servado las manufacturas, es totalmente nueva: se define, 
por tanto, su fisonomía –construida y llevada a reconoci-
miento institucional– como una figura fundamental para el 
futuro del propio patrimonio. Conservar correctamente es 
indispensable para transmitir a la posteridad el patrimonio 
inmenso y precioso de los bienes textiles. La formación de 
esta figura profesional –primera etapa de las actividades del 
Polo– es también un proyecto piloto que puede definir un 
protocolo válido para hacer frente a los problemas prácticos 
de la conservación ante otras instituciones nacionales y ex-
ternas más predispuestas a la tutela y la restauración.
el laboratorio de producción
La actividad textil productiva puede cubrir un amplio aba-
nico de opciones, desde la elaboración de telas labradas, 
particularmente las de seda, y los bordados y encajes desti-
nados a la moda, hasta la auténtica y genuina confección a 
medida y la sastrería para el teatro. Dado que cada una de 
estas actividades requiere inversiones para la formación y la-
boratorios específicos, se ha decidido avanzar gradualmen-
te, comenzando por la producción de las telas más simples 
pero propias de la tradición artesanal siciliana, recuperando 
ligamentos y motivos de la producción del Setecientos en 
lino, cáñamo y algodón, de la que se conservan muestras 
que garantizan la relación de autenticidad y ofrecen la base 
sobre la cual elaborar nuevas tipologías. 
La constitución de un laboratorio de tejido artesanal y la 
formación de los tejedores son la primera etapa para formar 
a las personas que en el futuro podrán responsabilizarse de 
la producción de las telas más sofisticadas, incluso la del re-
finado jamete de seda. Ya que se trata de crear una pequeña 
empresa artesana, donde el trabajo se ha de hacer a mano, 
es lógico que tratemos solamente fibras naturales y nobles, 
y que nos sirvamos de tintes naturales que se prepararan en 
un laboratorio. Tenemos que poner a disposición de aque-
llos que quieran dedicarse a la nueva actividad un labora-
torio equipado con la maquinaria apropiada; el Polo tendrá 
la responsabilidad de funcionar como centro de formación, 
pero también de servicios administrativos y comerciales de 
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la empresa naciente, y actuará como consultor para la colo-
cación de los productos en el mercado. 
el parque de las plantas y la tintura
En paralelo a la constitución del primer laboratorio de te-
jido y de mantenimiento, se quiere documentar sistemáti-
camente una zona que había sido militar y que la adminis-
tración de Melilli ha determinado como el lugar adecuado 
para situar un parque de plantas tintóreas, de moreras y de 
sericicultura, y de cultivo de plantas de las que se extraían 
fibras textiles. El proyecto corresponde también a la nece-
sidad de recuperar y transformar un entorno deteriorado 
por las fábricas químicas, recuperando incluso recorridos 
turísticamente interesantes como el de las grutas y de las 
antiguas cuevas de piedra, escenarios sugerentes para visi-
tas y acontecimientos culturales. El parque ofrece, además 
de un área para la producción de substancias tintóreas au-
ténticas y genuinas, un laberinto de plantas y de colores, 
un cercado para las plantas exóticas y un bosque de mo-
reras. Una de sus características será la de convertirse en 
un ambiente ecosostenible, con iniciativas experimentales 
de tutela ambiental, usando fuentes de energía renovable, 
sistemas de fitodepuración de residuos líquidos, y experi-
mentando tipos de vegetación que contrarresten la polu-
ción del aire.
En esta zona hay edificios viejos que una vez restaura-
dos podrán servir, en parte, para actividades didácticas y de 
acogida, y en parte como secaderos y para el laboratorio de 
tintes naturales. La actividad de este laboratorio se ligará es-
trechamente a la de tejeduría, pero también podrá ofrecerse 
a terceros, particularmente a laboratorios de restauración 
de tejidos. 
El proyecto «Melilli – Polo Tessile del Mediterráneo» 
es, pues, un instrumento complejo que tiene múltiples as-
pectos y múltiples finalidades, para ofrecer a los jóvenes 
la posibilidad de una formación cualificada y, por tanto, 
una buena inserción laboral en el ámbito de las activida-
des relacionadas con el textil: conocimiento de las plantas 
de las que se extraen fibras y substancias tintóreas, cultivo 
may define a protocol for the practical problems of preser-
vation at other institutions with an interest in tutoring and 
restoration, both in Italy and abroad.
The production laboratory 
Textile production covers a vast range of practices, from 
the elaboration of fabrics – particularly silks, embroidery 
and lace for fashion – to made-to-measure dress and cos-
tumes for the theatre. Since each of these activities requires 
investment for training and for the creation of laboratories, 
the organizers decided to start slowly, beginning with the 
production of more simple fabrics characteristic of tradi-
tional Sicilian crafts and recovering weaves and motifs from 
the linen, hemp and cotton products dating from the se-
venteenth century. Samples of these works survive and can 
now be used as models to create new types and forms and 
to guarantee their authenticity. 
Setting up the textile crafts laboratory and providing 
training for weavers is the first step on the way to creating a 
future group of crafts experts able to produce the most so-
phisticated fabrics, even those of silk samite. Since the aim 
is to create a small crafts business in which the work will be 
performed by hand, obviously only natural, noble fibres will 
be used, along with natural dyes prepared in the laboratory. 
The new weavers will need a laboratory equipped with the 
necessary machinery. 
As well as its role as a training centre, the Pole will also 
act as the centre of administrative and commercial services 
of the new firm and as a consultancy for the placement of 
the products in the market. 
The plants and dyestuffs park
In parallel to the creation of the textile and maintenance 
laboratory, the project will help to develop an area which 
had been the property of the military and which the town’s 
authorities set aside as the ideal site for a park containing 
dye plants, mulberry trees, and plants from which textil fi-
detalle del bordado en seda de 
un baldaquín procesional. Sicilia, 
mediados del s. xvii. Mazzarino, 
iglesia parroquial.
detail of the silk embroidery of a 
canopy for processions. Sicily, mid- 
seventeenth century. Mazzarino, 
parish church.
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Cuevas. 
Cantera de S. antonio. 
Caves. 
the quarry of St. antony.
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bres can be extracted. The project will also help to trans-
form an environment badly damaged by the presence of the 
chemical factories, even recovering routes of possible inter-
est to the tourist sector such as the old stone caves which 
are promising scenarios for visits and for the staging of cul-
tural events. In addition to the area for the production of 
authentic dyestuffs, the park will have a maze of plants and 
colours, a garden of exotic plants and a grove of mulberry 
trees. In this sustainable environment, the park will host 
experimental projects for environmental management that 
use renewable sources of energy, reed bed systems for the 
treatment of wastewater, and types of vegetation that can 
reduce the air pollution.
In the area there are also a number of old buildings 
which, once restored, can be used for teaching activities, as 
drying houses or for the natural dyestuff laboratory. This 
laboratory will be closely linked to the weaving laboratory, 
but it will also be available for rent to third parties, espe-
cially textile restoration laboratories. 
Melilli – the Mediterranean Textile Pole is a many-faceted 
project that offers young people the opportunity of quali-
fied training and the chance to find profitable employment 
in activities related to the textile sector: the cultivating the 
plants from which fibres and dyestuffs are extracted, pro-
tecting the environment, working with dyes in the dye labo-
ratory, preserving textile products, weaving, and producing 
made-to-measure clothing.
Sharing our history and knowledge, not only inside Sicily 
but with the other countries that participate in the project, 
will provide the weft and the warp for a cultural fabric in 
which similar experiences are discussed and compared, and 
will develop into a productive exchange of expertise to offer 
young people not only new employment opportunities but 
the hope of a better future.
y mejora del medio ambiente, creación del laboratorio de 
tintorería, mantenimiento de los bienes textiles, tejeduría, 
confección a medida.
Compartir la propia historia y la valoración de los pro-
pios conocimientos, no sólo en Sicilia sino paralelamente 
a los demás países que quieran participar en el proyecto, 
puede constituir la trama y la urdimbre de un tejido cultural 
donde las experiencias afines se confronten y se desarrollen 
en un intercambio fecundo, para ofrecer a los jóvenes no 
sólo unas posibilidades de trabajo sino la esperanza de un 
futuro solidario y mejor.
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